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TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA
DERNEĞİ
2000 - 2001 YILI KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
İstanbul nasıl kurtulur ?
Aron Anjel Y. Mimar, Şehircilik Uzmanı
Anıtsal Mimari Eserleri ile Tokat
Yd. Doç. Nuri Seçkin M.S.Ü.Sanat Tarihi Bölümü
Öğretim Üyesi
Kastamonu Evleri
Güngör Bozkurt Türkolog
Timurlu, Türkmen ve OsmanlI Minyatürlerinde Çadır Tipleri 
Doç.Dr. Banu Mahir M.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Orta Asya’dan bir kesit: Kırgızistan
Yd.Doç.Yaşar Çoruhlu M.S.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Bayram dolayısıyla program yoktur.
Bir haftamızdan izlenimler 
Nazan Güçlü Y. Mimar
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin etkinliklerinden 
derlenen bir program
Saat : 14.00
Yer : Bestekâr Hamamîzâde İsmail Dede Efendi Evi 
Cankurtaran, Ahırkapı Sok. No:17 Sultanahmet
Önemli Not: Konferansların aksamaması için izleyicilerin saat 13.30’da yerlerini almaları rica olunur.
3 Ekim 2000
7 Kasım 2000
5 Aralık 2000
2 Ocak 2001
6 Şubat 2001
6 Mart 2001
3 Nisan 2001
1 Mayıs 2001
Bilgi için: TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ 
0212.269  18 55 -  0212.233  87 37 -  0212.516  43 14
Taha Toros Arşivi
